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Com vos sabets, lo firmament quant gran és. 
cn pregant e en ample e en Ion, ni quantes 
mesures té, sien grans mesures o poques. 
R A M O N L L U L L 
0. Introducció 
Tot j que bona parí del s is tema mètric europeu anterior a la reforma decimal es va 
fonamentar en el roma, al llarg de l'Edat Mitjana les mesures patrons varen ésser molt 
variables i sovint ar t iculades entorn el cos humà. 1 En el cas de Mal lorca , el propi Llibre del 
Repartiment és ben explícit pel que ta referència a les unitats de superfície i longitud. S 'ha 
de recordar que una part substancial n'és el denominat Llibre de tes Quarterades, en el qual es 
fa clara referència a la tasca d'agrimensor de mestre Pere d'Osca, picapedrer, essent la unitat 
base la braça reial de Jaume I. íil fet de què el s is tema es modificas en cl repartiment 
valencià és ben demostrat iu de la seva inestabilitat," 
D'altra banda, les diferents procedències dels repobladors provocà un maremàgnum de 
diversos s is temes mètr ics coex i s ten t s , í Això determina que, durant tot el s. XIII, hi hagués 
nombrosos problemes, ja que afavoria els fraus comercials i els negocis especulat ius . Quan, 
a partir de 1247, es consol idaren els diferents mercats de Ciutat de Mallorca (Quanera , Banc 
de l 'Ol i , Pes de! Carbó. , . ) es va fer imprescindible una unificació del s is tema mètric . Pel que 
sembla, va ésser el rei Alfons El Liberal qui . durant el seu curt domini sobre l'illa, a 1285, 
el regularitzà. 4 
A partir d'aquests m o m e n t s , i després de successives modificacions, varen ésser els 
jurats de! regne els encarregats de vetllar per l'exactitud dels instruments de mesura . Era a la 
Casa de la Universitat on es conservaven els models-patrons per fer-ne les còpies per usar en 
Abreviatures emprades: 
A R M = Arxiu de! Regne dc Mallorca. 
BSAL = Balletíde la Sacietat Arqueològica Lul·liana. 
BBP = Biblioteca Pública Provincial. 
EU = Exiraordimins dc la Universitat. 
RA = Reial Audiència. 
RP= Reial Patnmoni 
Sup = Suplicación*. 
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les t ransaccions . 5 Les mesures d'ús corrent s'havien d'autenticar habi tualment a m b un segell 
de p lom (pagell) i encara, a diversos indrets, es conserven mesures pagellades. 6 
Possiblement , la més remarcable sigui la conservada a Sineu coneguda c o m a barcella reial. 7 
En el s. XIV, bona part de la jurisdicció sobre pesos i mesures recaigué sobre un oficial, 
d'origen musu lmà , que rebia cl nom de mostassa!? S imptomàt i camen t , en el s. XIX. va 
ésser rebatial com a Fií'l Contraste de Pesas y Medidas.'1 
Malgrat la vigi lància sobre el s is tema, els fraus comercials comesos a m b les peses i 
les mesures eren notor is . A vegades, resultaven molt subt i ls ; els guanys econòmics , 
emperò , s 'aconseguien per acumulació d'infinitat de errors relatius. El fet de que cl mostassaf 
legislas con t ínuament sobre aquest tema i el progressiu enduriment de multes i penes és ben 
indicatiu dc l 'extensió de la pràctica. Emperò , a més a més, el s is tema implicava altres 
defectes. Mesures a m b el mateix nom indicaven longituds, masses o vo lums diferents 
segons el producte mesurat . Així , un quartí per vi equivalia a 20 .28 litres mentres que un 
quartí d'aiguardent equivalia a 26 ,24 l i lres. 1 " D'altra banda, també es donaven diferències 
substancials d'una vila a l 'altra." Diferències que, a lgunes vegades, es podien explicar tant 
per l 'acumulació d'errors en les successives còpies o restauracions com pel fet de 
manipulacions in tencionades . 1 ' El desgavell va arribar a tal grau que . en el s. XVII , es va 
veure la necessitat d 'emprendre una reforma substancial dc lot el sistema. 
1. Un exemple demostratiu 
Si en els merca ts a la menuda els problemes que hi havia a m b el sistema de mesurar 
sovint passaven desapercebuts , no succeïa el maieix a m b les obres de gran envergadura. En 
un procés encetat l 'any 1578 en contra del virrei per suposades malversacions en la 
construcció de Ics murades renaixent is tes . 1 1 així com en els llibres de comptes dels anys 
an ter iors , 1 4 el que es detecta és el contrari . El virrei intentava controlar un s is tema de treball 
i dc ll iurament de matèria primera que fos coherent, homogeni i, especia lment , lògic. Eren 
Aquesta practica era seguida a diversos indrels d'Europa A Itàlia, per exemple, els palaus comunals de 
Dolonya i Pistola, conserven a la seva façana aquestes mesures 0 les marques on estaven situats 
aquests patrons. La seva publicitat i accessibilitat t:s deguda a què tols els compradors poguessin 
comprovar personalment la Habilitat de mesura del producte adquirit 
' I (3, K O S S E L L Ó - B O R D O Y ] : Museo de Mallorca Sección Etnológicade Muro, Madrid, 1966, 48 
B. M U . I T / R . R O S S E L L Ó V A Q U E R / J M \ S A L O M : ta capitalitat de Sineu. S XI/l-XW, Sineu, 1994. 204¬ 
205. 
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 M. B E R N A T I R O C A : "«Sens licencia de Mostazal.. Hipótesi sobre l'ofici a la Mallorca del S XIII (1230¬ 
1300)". Acles de les XVI Jornades d'Estudis Històrics Locals- El Rei¡nr de Mallorca a l'època de ta 
Dinastia Primitiva. Palma. I9')8, 291311 
* A. P O N S : Libre del Mostosa/de Mallorca. Mallorca. 1949. 
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 S E V I L L A N O : "Pesas y medidas 74-75 Malgrat tot. aquesl primer estudi de F. Sevillano va esser 
revisat per F. López Bonet. La raó és que el primer autor es va fiar, per donat les equivalències al 
Sistema Mètric Decimal, dels tractats i normativa decimonònics que contenien sensibles diferencies en 
relació a la reforma dc 1669. 
1
' A. S O L : Fiel Contraste d e Pesas y Medidas de la Provincia d e las Hallares. Palma. ISS7 Aquesl autor 
defensa la introducció del Sistema Mètric i demostra en diverses ocasions Ics disfuncions del sistema 
tradicional. Així, per exemple, el quarta d'oli contenia, a Ciutat, ') t. mentres que a la Parí forana eren 
sols 8 L i rebia el nom de qiianà d e Llucmajor 
'- A R M - ELI 78 - f 124-125 A lacle de resolució de la Universilal per revisar els patrons de mesures es 
feia notar que los pesos ab que es va venent y comprant en dijjerentes mercaderías se ha examina! y 
traba! que nos correspon a tos origináis que hi Universitat y Regna t e custodiïs e n l o archín d e l a 
Secretaria, que per haver passat Ion! gran temps ¡pie mis l e meoria d e haver colejal los originals ah los 
posos corrents, se son fets estos menors 
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e!s empresar is , subcontract is les i altres negociants els que ho trasbalsaven tot. La mil lor 
defensa va ésser l 'a tac . El problema fou que, en el decurs del procés , es destaparen tots els 
negocis fraudulents; un d 'e l ls tenia a veure a m b les mesures de les pedres de galga per a la 
construcció dels bast ions. 
El virrei se'n va témer que els blocs que habi tualment s 'usaven eren d 'un tamany 
inferior al que pertocava. Ordenà créixer la mida de les pedres picades, de ta! forma que tres de 
les ant igues en feien dues de les noves. Per tal que no es pogués variar de bell nou el patró 
ordenà fer una most ra en ferro que deposita a la capella de Sant Eloi . El fet curiós és que 
manà que es mantengués la producció i cl preu que cs pagava per elles tant de construcció 
com de transport. 
L 'any 1577 s 'havien gastat poques, perquè encara s 'estaven acabant els l'ossats i 
s 'emprenia l 'obra dc fonamentació, però el seu preu era notable. Per exemple , la setmana 
compresa entre el 23 i el 30 de març de 1577 s 'havien pagat 82 L. 16 s. per 40 dotzenes 
d'aquestes pedres . 1 5 El problema era que cont ínuament es donaven certes variacions en els 
preus , encara que t ambé consta la manca de regularitat en la mida de les peces que 
s 'entregaven. Davant el desgavell , el virrei decidí intervenir-hi directament Encarregà una 
investigació al bot iguer Antoni Brotat que, des de feia un any , era sobrestant de la 
fortificació. Començà per informar-se i demanant als trencadors de pedra y sabrestants de 
ells de hont havien treta aquella mida me digueren de la Sala dels Jurats y anant jo a la Sala 
a comprovar si era bona com volgueren comprovar no poguérem per siar la nuda a una paret 
de la qual no. s pogué pendre perquè essent arruinada se hagué de reparar y (jorraren lo senyal 
de la mida y demanant als Mngnífichs Jurats de hont se luivie de prendre me digueren que de 
la Seu per haver molts anys que la obra dura y a ixi aní a la Seu y demaní la mida a mestre 
Joan A rmengual, mestre masser de dita obra, y viu que era molt major la nada de la Sen que 
la mida que.s servia la fortificació. 
Antoni Brotat dugué les dues mides a! virrei, vistes les discordances. Aquest demostrà 
la seva sorpresa i ordenà que es rectificas la mida de la Sala dels Jurats . En aquest senti t , 
emperò , hi havia un problema jurisdiccional : la vigilància i control del s is tema de peses i 
mesures depenia dels jura ts i de) mostassaf, no del virrei. A tal efecte, el virrei manà a 
Antoni Brotat que anas a dar rahó an els jurats y axi Se Senyoria ab interventió del 
mostassaff de qui és perjui son qffici y sabent.ho tos Magnifichs Jurats ha redressada la mida 
de la pedra de la galga, de numera que dos pedres basten are quasi tant com tres. L 'actuació 
del mostassaf no es va fer esperar i el 4 d'abril de 1578 es va fer crida públ ica ordenant que 
s'aplicàs la mida verdadera que a de tenir la pedra de galgüe conforma la que s 'havia trobada i 
que l'original sligue reserva! v guardat en la Casa de la dita Universidat.17 
2 . El Col·legi de Montision i la ciència moderna a Mallorca 
És prou sabut que els jesu ï tes arribaren a Mallorca de la mà del pare Nadal, un dels 
companys pr imers de San Ignacio de Loyola. C o m a orde, actuaren de puntals de ia 
" A R M - K l M : 0 5 - f . 7 v . 
" ARM - RA 1V/7Í> -Testimoni d'Antoni Brotat 
" ARM - EU 47 - f. 534, 
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conti arre forma i del procés castcllanitzador de l'alta societat mallorquina. Els jesu ï tes es 
preocupaven especialment per la formació integral dels seus membres i els preparaven per 
t ransmetre un model específic d'educació. Per tal de dinamúzar els seus docents , sovint els 
canviaven de centres donant una agilitat al corpus de t ransmiss ió de coneixements que 
difícilment altres inst i tucions podien igualar . 1 3 
A Mallorca , aviat aconseguiren una posició preeminent a m b l'ajuda del bisbe Diego 
de Arnedo 1 " i de part de la noblesa illenca. La primera seu va ésser la primitiva església de 
Mont is ion que ocupava part del solar de l'antiga sinagoga judaica. Per tal de construir el 
col · legi , hagueren de modificar substancialment cl panorama urbà d'aquell entorn, cosa que 
provocà greus conflictes instrumental i tzats per l 'oposició a la fundació. Emperò , la tasca 
docent, les relat ivament ràpides canonitzacions de San Ignacio de Loyola i San Erascisco 
Javier, a mes de la mort a m b olor de santedat d 'Alonso Rodríguez, varen esser armes 
propagandíst iques de primera magnitud. D'aquesta manera, ja a la segona mitat del s. XVII, 
havien aconsegui t fundar un segon col·legi a Ciutat -Sant Martí- i un altre a Pollença. 
D'entre tot el conjunt de tasques dels jesuïtes a Mallorca, el que ara interessa és la de 
la formació intel· lectual. Fins avui, eren prou coneguts els aspectes referents a la filosofia, 
la t eo log ia 1 0 , fins i tot, cl teatre."' 1 imperó, a hores d'ara, s'està començant a valorar la 
formació en aspectes científics, Sor tadament , a la Biblioteca Pública Provincial es conserven 
nombroses obres que provenen de les antigues biblioteques dels jesu ï tes a l ' i l la ." Alguns 
manuscr i t s correspondrien a l l içons impartides o obres inèdites, però t ambé hi ha part 
substancial de la bibl ioteca i e ls registres que es varen fer amb motiu de l 'expulsió del s . 
XVII I . 2 3 Dc la comparació dc totes aquestes fonts es pot deduir que els jesu ï tes tenien un 
cabal de literatura científica de primera fila. En primer lloc. havien aconseguit manuscri ts 
medievals o incunables dels ss. XV i XVI . Per altra banda, s'ha pogut documentar com poc 
temps després dc la publ icació d'obres científiques rellevants, aquestes ja es t robaven a les 
seves bibl ioteques , fins i tot si eren d'autors considerats herètics o publicats a països 
r e fo rmat s . M D'aquesta manera , a tall d ' informació, es pot considerar que Mal lorca , a la 
segona mitat del s. XVII , estava pràcticament al dia de les principals aportacions 
científiques. 
" P. B L A N C O T R I A S : El colegio úe Nuestra Señara ttr Mantenían en Palma de Mallorca. Apuntes históricas. 
Palma. 1948. 
A . G I L I F E R R E R : "El P. Jeroni Nadal. S J. descendent cfArtà" BSAL, 3 8 , 1 9 8 1 , 317-325 
M. B O R R A S S À : "Historia y fundación del Collcgio de la Compañía de Jesús de la Ciudad dc Mallorca, 
escrita en 1597 por el P Mathias Borrasa. dc la misma Compañía". USAL. 10, 1916/1917. 5 12 
M. G U A L B A : "Historia del colegio de Nuestra Señora dc Monte-Sión, de la Compañía dc Jesús, de la 
Ciudad de Mallorca, desde su principio con el orden de los rectores y años", BSAL, 17, 1918/1919. 40¬ 
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 Tal és el cas d'algunes obres de R Descartes i. Newton que. segons els inventaris fets a 1774, eren a 
diverses biblioteques dels jesuïtes de Mallorca en edicions moll primerenques 
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En aquest context , si a un cos de professors preparat i d inàmic s'hi afegeix un 
conjunt d'obres de consul ta prou importat , no pot estranyar que fos entorn dels jesu ï tes , i 
especialment a Mon t i s i on . que es formas una escola científica prou important . 
Correspondria al grup que els historiadors de la ciència denominen novatores.15 
2.1. Maties Borrassà 
En espera d ' invest igacions més acurades, es pol considerar que el primer gran 
iniciador d'aquesta escola va ésser Maties Borrassà."" Ingressà a la C o m p a n y i a de Jesús als 
25 anys i es formà a la Universi tat de Gandia. D'ell es conserven manuscr i t s repartits a 
diverses biblioteques de Mallorca," 7 Va ésser el primer mestre que llegí una càtedra d'Arts a 
l'Estudi General de Mallorca, mentres que a Montis ion ocupà la càtedra de teologia, a més 
d'esser rector en diverses ocas ions . Mat ies Borrassà introduí el nou concepte de filosofia 
natural que havia sorgit en el renaixemeni i s 'ocupà especialment de les matemàtiques i 
l 'astronomia. Per a ell . el món era una perfecta construcció de regles formades a partir de les 
matemàtiques i la geometria En conseqüència, es va moure S U M I U entre les teories eh 
Pitàgores i d 'Euclidcs. 
La principal obra coneguda d'aquest autor roman inèdita i va ésser acabada a 1594. Té 
com a títol Epitome seientiarttm mathcmal'tcaruin11 i sembla ésser la s is temati tzació de les 
seves classes, en una primera redacció, però tal volta pensada per donar a la impremta . Ja en 
el prefaci d'aquest manuscr i t , Mat ies Borrassà í'a notar com les discussions sobre l'esfera 
requerien cone ixements matemàt ics i geomètrics , i que els jesuï tes ho tenien c o m a objectiu 
primordial d 'es tudi ." Les teories del pare Borrassà no eren especialment novedoses a 
l 'Europa del seu t emps ; ans al contrari , pretenien ésser un punt de partida per a 
l 'exemplificació de la teologia i la filosofia. Va tenir, emperò , c o m a virtut el despertar 
inquietuds superiors que donarien el seu fruit una generació després. 
En aquesta obra es preocupa prou de la teoria dels nombres (vuit capítols) i d'una 
geometria aplicable a l 'astronomia (cinc capítols). A m b tot, sembla clar que l'objectiu final 
és l'estudi de l 'astronomia (quaranta capítols). Aquesta estructura és encara hereva dels 
plantejaments del segle anterior; hi ha. emperò , uns intents de s is temati tzació dels diferents 
passos del procés d'estructuració del coneixement científic. En conjunt , i malgrat e!s 
; 1
 R. PoK~n:K: "L·i revolución científica: ¿un radio en ta rueda?". K P O R T I R / M. Tincil | Editores): hi 
revolución en in Historia. Barcelona, I990, 375*408. 
E. T R A U U I . 5 E : Ciencia v religión en et S. XVII México. I'í74. 
J . M. LÓTFEZ PtÑERO/ V. N A V A R R O / E. I ' O R T E L A : UI revolución científica Madrid. I989 
J. D. B E R N A U Historia Social de la Ciencia/1 Barcelona, I97<J. 
J. M. LÓPEZ hsmKO: Ciencia r técnica en la sociedad española de los Simios XVI v XVII Uarcelona, 
1979. 
"' J. M A , E J O V E R : liiblioteca de Escritores Baleares/i. Barcelona. 1975, I 10-111. 
S T R I A S : Historia del Pensament...//, 146-149. 
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 Es coneixen sis olires d'aqucst autor, de Ics quals tres tractaven de m ale mà tiques Avui en dia 
ilocalil/jües. tol i que es sap on eren a mitjans del segle passat A més a més, va fer una curia història 
de la fundado i primers anys del Col·legi de Montision, publicada en el USA!.. XVI. 5-12 
-' BPP • Manuscrii 735. Prové de la liiblioteca dels caputxins. 
" S'ha tenir present que. per l'època, el conceplc d'esfera equivalia a un model leóric de funcionament de 
I'un i vers, del qual n'eren exemples materials les conegudes esferes armillah Eren derivació dels 
models geocentrislcs i encara segui funcionant .imb el paradigma 
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elements arcaïtzants, s'ha de considerar de prou rellevància i transcendència per les 
generacions posteriors, 
2.2. L'entorn cultural del Col·legi de Montision 
La interpretació tradicional de !a història de la ciència espanyola ha patit d'un 
pess imisme malal t ís enfront del que és el món anglosaxó. La suposada inferioritat s'amaga 
darrere la supravaloració d'altres activitats intel· lectuals. Lògicament , aquesta concepció 
t ambé s'ha donat a Mal lorca , on ni el més curosos estudis han consegui t trencar aquesta 
impress ió genera l . 3 0 N o g e n s m e n y s , l'estudi del professor J .M. López Piñei ro sobre les 
biografies de «científics espanyols» durant el període 1481-1600 mostra un panorama 
sens ib lement diferent. De les 7 personali tats que es detecten pel període 1481-1490 a tot 
l'estat, es passa als 105 de 1591-1600. A Ciutat de Mallorca, se'n detecten 7 i sols va ésser 
superada per les grans capi tals . I a ixò s 'ha de sumar que s'hi impr imiren tres obres d; 
matemàtiques , q u e segurament s'haurien d ' augmentaren vista de les darreres apor tac ions . 1 ' 
El 7 de maig de 1578 entraren a Moniis ion els primers tres estudiants de Retòrica: 
Mateu Ramis , que arribà a ésser professor a Gandia i Saragossa; Guil lem Barceló, que també 
va ésser professor a Gandia; i Andreu Moragues. 1 " Avia t , els jesu ï tes monopoli tzaren 
l 'ensenyament superior en un procés tan ràpid que, a 1598, dels sis jura ts e lectes , quatre 
s 'havien format a Mont is ion i eren membres de la Congregació del Col · leg i . 1 ' 1 Val a dir que 
no sols eren e ls fills de la noblesa que s'educaven en aquest centre, s inó també fills de 
menestra ls . El poeta mal lorquí Miquel Ecrrando de la Cárce l , que era fill de paraire, estudia 
allà i en les seves obres sovint alabà la formació rebuda i va fer notar els l l igams que encara 
l'unien a m b els j e s u ï t e s . 1 4 
Mont i s ion , c o m a centre cultural , era una inst i tució complexa . Disposava d'aules 
adequades, d'un bon equip de professors i d'un projecte educatiu. A més a més , un dels 
pr imers object ius va ésser la consecució d'una bona biblioteca. A tal efecte, impulsaren 
donacions i compres , de tal manera que acumularen incunables i manuscr i t s prou antics. A 
1634, morí el Dr, Mendie ta , de la Reial Audiència , i en el seu testament llegà al Col · legi de 
Sant Mar t í la seva llibreria, així c o m cinc mapes descri ts c o m a grans i v i s to sos . " 
D'altra banda, gaudien d'una xarxa de relacions que els permetia rebre en poc t emps 
les principals noveta ts editorials de tota Europa, fins i tot dels països protestants . Es 
coneixen els inventaris fets a 1774, quan Carles lli decidí que s 'enviassin a Madrid una sèrie 
de títols remarcables i se sap que , cap a la cort, partiren diversos manuscr i t s en siríac i àrab, 
de gran vàlua, algun d'ells de temàtica científica, tal com un llibre d'àlgebra, d'autor 
desconegut. 
•"' J. SURI ; i ) A [ B L A N E S : Mallorca i la tradició tendra 'Assaig de vulgarització). Palma. 195 S. 
H
 J. M L Ó P E Z H I Ñ K R O : Ciència y técnica 4 7 - 0 2 . 
1 1
 G U A L B A : "Historia del Colegio de Nuestra Señora de Monte-Sion 156 . 
" G U A L B A : "Historia del Colegio de Nuestra Señora de Monte-Sion 132. 
J. M A S i Vivia: "Miquel Ferrando de la Cárcel i el Vigilant Despertador"' in llengua i Ijtvraiura/I 
1 7 9 - 2 3 6 . 
" J. D G O L E 2 A Y D E EsrAÍtA: "Historia del colegio de Nuestra Señora de Monte-Sion de la Compañía de 
Jesús, de la Ciudad de Mallorca, desde su principio con el oí den de sus rectores y anos". HSAL, XXI. 
2 5 4 
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De la talla intel·lectual de Mont is ion pot servir d'exemple un esdeveniment a s imple 
vista anecdòtic. Joan Binimel is , metge , astrònom i historiador, deixà en el seu testament de 
1612 els exemplars manuscri ts de la seva Història de Mallorca a la Universi tat . S'havien ce 
travar amb cadena a i'arxiu de la Universitat per tal que servissin per preparar e ls se rmons ce-
la conquesta. En el cas què la Universitat no ho acceptàs, es custodiarien a Mont i s ion . 
L'acceptació no es va fer fins 1616 i a 1621 els jurats determinaren que el rector de ¡a 
C o m p a n y i a de Jesús , bé personalment , bé les persones que ell designas, completassin 
aquella obra . 1 6 
3. La ciència dels novatores 
Tots els historiadors de la ciència es mostren unànimes en considerar que, abans de la 
revolució científica del s. XVII , exist í un període més o manco llarg de profundes 
t ransformacions. És el denominat canvi de paradigma. 1 7 L'aspecte més notori d'aquest canvi 
va ésser la variació de la concepció del món des de uns paràmetres ar is totèl ico-ptolomaics a 
la concepció copernicana-newtoniana.- 1 8 Lògicament , el canvi de paradigma no va ésser fàcil, 
ja que els processos de falsació eren difícils de demostrar 3 ' ' , tant i més a Espanya on el 
clergat pràct icament monopol i tzava la ciència. 4 1 1 
A m b tot, exis teixen nombroses idees preconcebudes sobre la ciència espanyola de) s . 
XVII que no responen a una realitat històrica. Es cert que el canvi de paradigma va ésser 
difícil i els diversos autors sofriren entrebancs per compaginar l 'ortodòxia catòlica a m b els 
nous descobr iments que , poc a poc, s'anaren introduint . 4 1 D'altra banda, no és vera, almanco 
pels s. XVI i XVII , que la Inquisició fos una barrera infranquejable per la recepció de 
publicacions novedoses i, fins i tot, d'autors herètics, mentres es reduïssin a aspectes tècnics 
o científics. 
S'ha de recordar que una de les funcions de la Inquisició era la censura de llibres. A 
tal efecte, exist ien els índexs, e ls més antic dels qual sembla ésser de 1494. Pel cas 
espanyol , el pr imer específic és el denominat índex de Valdes, de 1551 i, a partir d'aquest 
moment , la vigilància inquisitorial es centrà part icularment en el l l ibres de contraban. Tot i 
això, existia una important diferència entre la Inquisició papal i la espanyola . Mentres la 
inquisició papal sols autori tzava o prohibia llibres, l 'espanyola en permet ia la circulació dels 
convenientment expurgats de matèria doctrinal herètica. Així , mentres a Itàlia les obres efe 
Copèrnic , Galileu o Newton eren prohibides, a Espanya circularen a m b relativa facilitat . 4 2 
3 6
 E . F A J A R N É S : "Sobre la publicación dc la Historia de Mallorca (S XVII-XVIII)". BSAL. VII, 1897/1898. 
1IS-116. 
" T R A B U L S E : Ciencia v religión .... passim. 
3 1
 J . E. S H A R O S Ï : El conwhnienttt dei Universa- Barcelona, 1968. 
" A.F. C U A L M E R S : ¿Qué es esa casa llamada ciencia'' Madrid. 1987. 52-110. 
t a
 J, M. L Ó P E Z P I N E R O : Ciencia y técnica .... 57. 
" BPP • Manuscrit 473. Es tracta d'una obra de geografia del ,S. XVIII que recollia les lliçons dc Roque 
Antonio Cola El llibre era propiciat del seminarista de Calataiud, José Matías de Azuara. Tol i l'avançal 
de l'època, encara hi ha elements moll arcaïtzants: entre altres, un estudi comparatiu dels sistemes 
astronòmics de Plolomeu. Copèrnic i Brahe. 
*- A. S. T L ' R B E R V I L I . E : L·I Inquisición española. México. 1973. 1 15. 
J. P. D E D I E U : "Le modele rcligeux: le refús de la Reforme cl le control dc la pensée" B. Bl·lNNASSAR: 
L'Inquisition espagnolc XVè-XIXè Siectes. París, 1979, 292. 
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Per altra banda, s 'ha de considerar que l 'empenta inicial dels avenços científics i 
tècnics la promogueren diverses generacions d 'anònims. En aquest context , s'ha dc revisar el 
plantejament tradicional de la monarquia dels Austr ies com a un desert intel · lectual . I el 
mateix passa a Mal lorca . Els progress ius estudis que es van fent sobre diversos aspectes 
d'aquest període, encara inconnexes , demostren un c l ima de renovació molt important a 
començamen t s del s. XVII . En el s. XIX, dos autors publicaren una sèrie de documents prou 
significatius. E. de K. Agui ló , a m b el títol de Industrias mallorquínas, i E. Fajarnés, amb el 
de Sobrà invenciones industrióles de Mallorca, que aparegueren a les planes del Rollen' de la 
Societat Arqueològica Lul·liana i feren coneixedors més de mig centenar de documents , 
centrats pr incipalment en cl període 1560-1630, referits a importants innovacions tècniques. 
Algunes eren aportacions de fora regne , 4 ' però altres eren autòctones; a lgunes , fantasioses o 
ant ieconòmiques , però d'altres efectives. En tot cas, denoten un rerafons d'inquietud gens 
menyspreable . 
N o es pot entendre la ciència especulativa sense la tècnica o ('operativa. De fet, el 
canvi dc paradigma sols es pot desprendre de la confluència de tots els seus componen t s . A 
Mallorca, com a altres indrets, les principals aportacions es produïren en c a m p s com cl de la 
medicina, el dc la qu ímica , . . . però especialment en l 'astronomia. 
3.1. La medicina 
La tradició mèdica de Mallorca s'arrela dins l ' important escola judaica medieval . 4 4 En 
aquest sentit, s'han dc remarcar de manera especial importants teòrics de la segona meitat del 
s. X V i de la pr imera del s. X V I . A l'any 1532, Pedro de Oleza y Rovira publicà la Summa 
totius pbiiosopbiae et medicinae^ Aquesta obra influí cn el metge Isaac Cardoso , de gran 
fama en cl s. XVII , el qual judaitzà a Itàlia 4 ' ' i, a 1673, publicà la seva obra Pliilosophia 
Libera en la qual reconeixia que Pedro de Oleza va ésser un dels primers europeus que exposà 
les teories a t o m i s t e s . 4 7 
Per altra banda, el pr imer llibre d'obstetrícia conegut que es publicà a Europa és el 
Libro del Arte de las comadres de Damià Carbó , aparegut a I 5 4 I . 4 K F ina lment , a 1590, 
Francesc Terrades , rector dc Puigpunyent , va fer públic el Compendi de la pesta*9 encara que 
no consta que cap d 'aquests autors es formàs amb els jesuï tes . De fet. la majoria estudiaren a 
Montpel ler i, a m b bona part, encara beuen dels models semites i de les teories físíco-
mèdiques d'Arnau de Vilanova. Emperò , l 'empenta que, conjuntament a m b la fundació cfc 
Montis ion, es donà a la Universitat Literària provocà que aquesta primera onada tengués una 
important cont inuï ta t . El tema de l 'astrologia mèdica, de la influència dels aires i dc les 
V . P I N T O ; "La censura; sistemas tic control e instrumentos de acción". A . A L C A L Á el ce a. inquisición 
española y mentalidad, Barcelona, 1984. 269-287. 
" M. B E R N A T i R O C A / M.J. D L Y Á B A U Z A / J . S E R H A I B A R C E L Ó : "«D'estranya nació». Artesanos extranjeros 
en el Reino de Mallorca (ss XVI - XVII)". Comunicació presentada a: / Coloquio Internacional: Los 
extranjeros en la España Moderna, Málaga, 2002 (en premsa) 
u
 A CONTRERAS M A S Lt» mediros judíos en la Mallorca bajotwdieml Siglos XIV-XV Palma, 1907. 
J i
 Impresa a Valencia per Francesc Romaní 
4
* Y . H. Y E R U S K A L M I : IHé la corle española al gelfto italiano Marranisitto v judaismo en la España del S. 
XVII El caso de Isaac Cardoso. Madrid. 1 9 8 9 
4 !
 J. M . L Ó P E Z P I N E R O : Ciencia y técnica .... 17. 
4
" D . C A R U Ó N : Libro del Arle de lus Comadres o Madrinas Alicante. 1995. 
4
" J. M " T I Ü E K I N A : Historia de la Medicina en Mallorca/I. Palma. 1981. 193-206, 
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noves tendències higienis tes derivades de la recuperació de la medicina greco-romana i deis 
estudis d 'anatomia es poden relacionar fàcilment amb els models pedagògics de Montis ion. 
Es conserva un manuscri t d'un tractat de cirurgia del catedràtic Mat ies Roig , cb 
1687. 5 ( 1 Dissor tadament , s ' ignoren les primeres passes de la seva formació, si bé es coneix 
que estudià medicina a València cap a 1671 . S l Se sap que es fonamentava en les teories del 
cirurgià Diego Antonio de Robledo , el qual realitzà importants exper iments , descripcions 
anatòmiques i diversos estudis de gran difusió. 
El fel destacable és que, del s. XVII , han arribat al present diverses publ icacions en 
forma de llibres, opuscles i diversos manuscrits que tenen com temàtica qüest ions mèdiques. 
Tant els títols d 'aquestes obres c o m els s imples índexs fan referència a una nova concepció 
de la medicina del segle anterior. Concepció que es fonamenta en les aportacions de 
l 'anatomia i de la farmacopea que tenen tant a veure amb la nova apreciació de la naturalesa 
que tenien els novatores}1 
3.2. La química 
A més de la medicina, va ésser la química la primera ciència que donà pistes sobre 
l 'existència d'un important grup de novatores a Mallorca vinculats a Mont i s ion . S 'ha 
recordar que l'illa de Mallorca tenia un cert prestigi dins el món de l 'alquímia. N o de bades, 
es té R a m o n Lluí) com un dels grans mestres iniciats i descobridor de diversos processos cb 
l'art c o m el de la des t i l · l ac ió . " C o m passa en aquests lemes , la llegenda supera a m b molt la 
realitat. El tema no està estudiat , però existeixen prou indicis per establir grups 
d'alquimistes d'una certa rellevància. 
El fet destacable és que , a 1640, va aparèixer el Tractat del Salitre.iA M . Estrades i À. 
Terrón no dubten en qualificar com a no tab le , 5 5 Aquests autors remarquen c o m és anterior 
en 20 anys a l'obra de Boyle que es considera l'inici de la química moderna. Consisteix en un 
manual de química operat iva on no hi apareixen cap dels conceples acientífics dels anteriors 
i, fins i tot, dels coetanis . Es tracta, per tant, d'una obra de química en el sentit actual del 
concepte. 
La publicació és anònima, emperò els investigadors que l'han estudiada no dubten en 
relacionar-la amb el cercle de novatores de Montision. De fet. se suposa que sorgí del cercle 
5 0
 Es conserva a la Biblioteca March de Palma de Mallorca. 
3 1
 J. M ' T E J Q R I N A : Historia de ia Medicina en Maltorca/ll. l'alma, 198-1.41-51. 
3 1
 J. M'TsnWNA: Historia de la Medicina Ml.42-43. 
I J
 M . B E R N A T : R O C A / J . S ILKHA I ¡ Í A R O H I O : "L'ayguardenl, suslenlo y medicina del cos huma" Actes de Ics 
2 Jornades L·icals del l'la de Mallorca Porreres. 1999, 41-59. 
1 4
 tracta del salitre, minio de ferio, y refinaria, tret de ia pràctica qtia apartan di/eren Is autors; ca/n del ta 
ques referes, de diverses províncies. De orde del llliislrissiíu Señor don Alonso de Cardona y Borja, del 
hübit de Catairavu, señor de la vita y baronia de Castellón, gentilhome de la boca de sa Magestat, virrey 
y CapiUi del Regne de Mallorca; per instruir als ofícialsque se ha de ocupar de ferio. Estampat en 
Mallorca, en casa de Rodrigue/ y Pi/a Afly 1640 
Sols se'n coneix un exemplar conserval a la Biblioteca Balear, al Monestir de La Real i se n'ha publicat 
una edicid facsímil, amh transcripció i un es ludí filològic: 
J. A. M E S Q U I D A C A N T A U O P S : Él "Tractat del salitre (Palma, 1646). Estudi historie i lingüístic d'un test 
químic del segte XVIt - l'alma, 1996. 
" M. E S T A D E S / A TERRÓN: "El Traelat del Salitre" Estudis Halcones. 1. 1982.7-36. 
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de Vicenç Mut i, fins i tot , es P O T sospitar que ell mateix en fos l'autor en vista del seu 
C À I T E C D E sergent major i A U T O R de diverses O B R E S sobre l'art mili tar i la trajectòria dels 
projectils. 
3.3. Les matemàtiques i l'astronomia 
En el S . XVI I , una de les ciències que més avenços exper imentà va ésser 
l ' a s t ronomia 5 6 i, de manera subsidiària, les matemàtiques. S 'ha de recordar que l 'astrologia 
com a art d 'observació, diagnòstic i predicció havia estat molt conreada a l ' i l la", Aquests 
conreu no era exclusiu de les classes cultes 5* i, a més a m é s , s 'havia disposat de la 
comuni ta t j ueva a m b un elenc de constructors d'aparells d 'observació. y ' Bona part de !a 
profètica catalana estava inspirada per les teories de Joaquim de Fiore i d'Arnau de Vilanova. 
Per aquest mot iu , l 'observació del cel va ésser una activitat àmpl iament difosa. 6 0 De la 
conjunció de les matemàt iques i de l 'observació astronòmica sorgí t ambé una important 
escola de constructors de rellotges de sol que perdurà fins el s XIX.' ' 1 
Fins el s. X V I , els manuals de matemàtiques eren llibres per aprendre comptabi l i ta t . 
Es centraven fonamenta lment en les quatre regles bàsiques i problemes de t ipus pràctic 
(raons), a ixí com l largues taules de convers ió . N o s 'ha menysprear aquestes obres , de les 
quals S E ' n conserva un bon grapat, ja que són els antecedents immediats d'avenços 
substancials . Es en elles on es detecta la modificació dels sistemes de divisió a m b el pas del 
castell al D E caixa o genovès.62 D'altra banda, l 'existència de les llargues taules de conversió, 
eminentment pràctiques, degué influir en la recepció d'altres sèries més abstractes com varen 
ésser les logar í tmiques i les t r igonomèt r iques . " 
Es precisament dins els manuals de mercaderia on es detecta E L pas de l 'aritmètica 
comptab le a la matemàt ica abs t rac ta . 6 4 Si en un principi , els pressupòsi ts eren eminentment 
mili taristes i cercaven les so luc ions més ràpides, aviat es detecten plante jaments més 
especulat ius i, fins i tot, di le tants . Aquesta modificació es rastreja de manera incipient a 
* R . C O M T E P O R T A : L'Astronomia a Mallorca Palma, 1991. 
'
7
 A la Biblioteca Pública Provincial existeixen més de vint manuscrits sobre aquest tema. D'altra banda, a 
1991, es publicà un tractat d'astrologia, del S. XVI, amb el títol de Llibre dels Planetes i dels signes 
Existeix una edició a cura de dc J. V I D A L I A L C O V E R , Barcelona. 1991.. 
* G . L L O M P A R T : "La alfarería gótica d'En Prunera, de la Ciutat de Mallorca" BSAL. 44, 1988,179-195. A 
l'inventari d'aquest senyor de gerreria, fet a 1396, hi apareixien diverses obres d'astrologia i un 
astrolabi. 
" A. P O N S Los judíos del Reino de Mallorca durante tos S XIII y XIV Palma. 1984. 
J . R L Y P A S T O R / E . G A R C I A C A M A R F . R O : La cartografia mallorquina Madrid, 1960. 
G . L L O M P A R T : "La cartografia mallorquina del S XIV; nuevos hitos y rutas". BSAL 34, 1975, 438-465 
J. R I E R A I S A N S : "Jafudà Cresques, jueu de Mallorca ", Randa, núm. 5, 1977, 51-66 
G . S I M Ó : "Les profecies atribuïdes a Bernat de Mogoda". Randa, 7. 1978, I 32-167 
J. S E R R A i B A R C E L Ó : "Dues profecies del temps de Carles II: Sant Malaquies i el Reis d'Espanya, i les 
atribuïdes a Francisco Montero" BSAL, 49, 1993, 307-326. 
'' Veure, per exemple, el manuscrit 484. de la BPP, obra de J O S É M A . D E M A L L O R C A . A més a més. 
contenen tractats de rellotges de sol els Manuscrits 232 i 305 Puntualitzacions sobre el lema es troben 
ençà i enllà en altres exemplars 
> !
 BPP - Manuscrit 113. És obra de D O M I N G O F O N S i té per títol Aritmética Práctica. Du la data dc 1717 i cl 
nou sistema de divisió s'explica en cl f 32. 
1 3
 J. S E R R A I B A R C E L Ó : Versus A: Alguns aspectes de l'evolució del coneixement matemàtic a Mallorca. 
Ponència presentada en el Curs Actualització Científico-Didáctica - Modalitat A dc Matemàtiques -
Centre de Professors de Palma. 1994, 
1 4
 B P P - Manuscrits 113. 114 i 232. 
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finals del s. XVI , però serà a la segona mitat del s. XVII quan ja se l'haurà de considerar com 
a vertaderament representativa. 
S 'ha de tenir present q u e aquest context innovador es transmeté a totes les capes de la 
societat. A més de les innovacions tècniques ja esmentades , que es donaren en el pr imer terç 
del s. XVII , val la pena destacar l 'existència d'un mestre d'obres. Josep Gelabert era un 
entusiasta del que es deia nou traç. Deixà escrit un manual d'arquitectura en el qual s'hi 
ban-ejaven els s i s temes tradicionals i els novedosos. El fet remarcable es que introduí dins el 
món de la construcció mal lorquina el nombre auri i la divina proporció.6* Malgrat que l'obra 
no s ' imprimí, les seves teories (engueren una gran difusió, tal i com es conf i rma des de certs 
graffiti a la S e u 6 6 fins a l 'existència de construccions segons mode ls ben expl icats en el 
manuscri t . 
Per forca, part d'aquest procés s'ha de vincular a Mont i s ion . Ja s'ha parlat de la 
influència de Maties Borrassà, del qual es conserven notícies d 'a lmanco tres obres 
matemàt iques . C a p a la dècada de 1630, la força dels estudis matemàt ics era tal que 
s 'organi tzà un acte de gran rellevància. El 24 de gener dc 1634, Diego Desclapés va fer una 
oració en llatí in laudan de les matemàt iques . 6 7 Per desgràcia, no se 'n coneix cap exemplar. 
Emperò , en corregueren molts de manuscri ts que varen ésser llegits per cavallers i estudiants 
de l'Aula de Teologia de Montis ion. Segons J. Ma. Bover , aquest doctor en drets va ésser un 
dels intel·lectuals més r e l l evan t sde la Mallorca del s. XVII . A més d'aquesta oració , se sap 
de l 'existència d 'almanco tres obres més d'aquest autor sobre matemàtiques i a s t ronomia . 6 8 
Sobre aquest darrer aspecte, es pot remarcar que a l ' inventari del seus llibres hi constava un 
Clavícula de Salomó, que s 'ha de relacionar amb la redacció d 'un Apparatus a s t ronòmic i un 
tractat titulat Súper Arte Combinatoria ab lllustrationem Lullianae Doctrinae i, com fa notar 
P. de Montaner, és notori que la Clavícula és precisament un tractat "combinatori".''9 
El context era ampl i , ja que , a més d'obres de producció pròpia, es publicaven a l'illa 
llibres i fullets de pres t ig iosos teòrics forans. A 1618, es publicà a Ciutat de Mallorca un 
fulletó del matemàt ic N. Vilaragut sobre els cometes , que tendria una certa transcendència en 
autors mal lorquins pos te r io rs . 7 0 D'altra banda, a l'inventari que a 1634 es va fer dels bens del 
llibreter Gabriel Guasp hi havia tres exemplars de l 'anomenada ari tmètica de Vila, tres 
manuals de construcció de rellotges solars i altres obres científ iques. 7 1 
" J. G E L A B E R T : Art de Picapedrer. Palma, 1977. Edició facsímil del manuscrit Vertaderes traces del art de 
picapedrer de les quals se poden aprofitar molt fàcilment tots los qui desitjen asser ntestras aprimarais 
de dit art sols sapien llegir y conexer las cifras ( l í ) 5 3 ) conserval a la Bihlioieea Artesana del Consell 
Insular de Mallorca. 
6 1
 M . B E R N A T I R O C A / J S E R R A I B A R C E L Ó : "L'aprenentatge d'un ofici: Graffiti arquitectònics a la Seu dc 
Mallorca". BSA L 4 5 , 1 9 8 9 . 1 7 7 - 2 1 4 . 
" O L E Z A : "Historia del Colegio de Nuestra Señora de Monte-Sión 2 7 1 . 
6 1
 B O V E R : Biblioteca de Escritores .../I, 2 3 9 - 2 4 1 
** P. D E M O N T A N E R : "Epíleg". J . V I D A L A L C X I V I L H : llibre dels Planetes i dels Signes Palma, 1 9 9 1 , 120. 
7 0
 N. V I L L A R A G U T : Discurs aslronomich de les qualitats i ejfectes del senyal de Palma que ha aparegut en 
lo sel que per son nom se nomena Phenon. Impremía dc RtKlrígutv y Pizá, 1618. 
7 1
 G. L L O M P A R T : IJI impremta i llibreria de Gabriel Guasp a / Ó 3 J Palma. 1989 , 17, 18, 1 9 i 2 7 
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4. El cercle de Vicenç Mut 
Tal c o m s'ha fel notar , l 'eclosió de la renovació educativa de Moni i s ion va tenir lloc 
a partir de la dècada de 1630. Els antecedents ja esmentats eren prou notoris, emperò va ésser 
amb l 'empenta de la contrarreforma i a m b la irrupció del nous models científics europeus que 
es produí un conjunt investigador dc primera magnitud. D'acord amb els paràmetres de 
l 'època, les fronteres de la curiositat científica eren molt difuminades, de tal manera que es 
troben diverses invest igacions i publicacions que correspondrien avui en dia a ciències 
diferents, però que a en aquel ls moments responien a un model innovador. 
El fet destacable és que aquesta aportació no és obra d'una sola persona, ni tan sols 
d'un cercle reduït. Es tracta d'una vertadera escola que creà deixebles i que s'ha donat en 
denominar com a cercle dc Vicenç Mut. Aquest fet és degut a la categoria rellevant d'aquest 
autor, e m p e r ò no va ésser l 'únic. Dissor tadament , es coneix molt poc la seva biografia i, ara 
per ara, el seu arxiu no és a l'abast dels investigadors. 
4.1. La figura del sergent major 
A Mallorca, es coneix Vicent,- Mut (1614-1687) fonamentalment per ésser autor d'una 
cont inuació de la Història de Mallorca de Joan Binimelis . Ell mateix es titulava matemàtic i 
as trònom, però s 'hagué d'esperar els estudis de J. López Piñeiro per reivindicar la seva figura 
com científic. Paradoxa lment , era més conegut com as t rònom fora d 'Espanya que en ella. A 
la Lluna són moll pocs els topòn ims en referència hispànica, però s'ha dc tenir en compte 
que dos cràters duen n o m s espanyols : un rep el d'Alfons El Sav i ; l 'altre, el de Mutus a la 
cara fosca del satèl·lit. Aquest darrer rep el nom en honor de Vicenç Mul. 
Se sap q u e es formà a Moni i s ion i que, fins i lot, intentà professar a la companyia , 
però acabà de sergent major del Regne de Mallorca. Precisament , la seva obra científica es 
dóna a partir de la confluència de les seves observacions as t ronòmiques , la preparació 
matemàt ica i l 'ocupació militar. En vida, va ésser conegut com un dels majors observadors 
as t ronòmics del seu t emps . Va mantenir correspondència amb diversos científics, de tal 
manera que el jesuï ta as t rònom G.B . Riccíoli {que tant influí en I. Newton) et cità 
àmpl iament i r ecomanà els seus mètodes . 
La seva curiositat era enorme . Se sap que a 1640 realitzà estudis sobre e! moviment 
pendular que poden ésser considerats precursors dels de C, Huygens , Igualmeni , introduí a 
Espanya els estudis de balística de G. Galileu i els aplicà a la trajectòria dels cometes . De 
fet, la publ icació sobre el cometa de 1664 es considera com una de les primeres obres 
científiques sobre el t ema . Precisament , aquests estudis serien cont inuats d'una manera 
vertaderameni revolucionària pel seu deixeble José de Zaragoza. 
La ciència de Vicenç Mut , tol i els seus aspectes especulat ius i abstractes, era 
eminen tment pràctica. Els seus coneixements matemàt ics i a s t ronòmics es posaren en 
pr imer lloc al servici de la milícia. De fet. bona part de la seva bibliografia està ocupada per 
obres que tenen a veure a m b aquest lema i que caldria revisar en profunditat per poder 
esbrinar a m b més precis ió el seu pensament . Fruit d'aquesla aplicació de coneixements 
teòrics es té la seva ac tuació en la fortificació de l'illa. 
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Aquest paper no era nou. Un i l · lus t re antecessor seu, Joan Binimel is , va ésser l 'autor 
del pla de comunicació de les torres costeres de defensa. Vicenç Mut , partint de la concepció 
que havien fet els enginyers J. B. Calvi i J. Palcaro a. Fratin, modificà substancia lment el 
traçat de les murades renaixentistes de Ciutat de Mallorca. De la seva traça sorgí el fortí o 
hornabeque de la Porta del Siljar, principal defensa extramurs de la ciutat. Signif icat ivament , 
pocs anys després, el seu deixeble José de Zaragoza s 'encarregà del revellín del C a m p Pelat o 
de San Fe rnando" , 
4 . 2 . L'abast del cercle 
Tal com s'ha dit, el grup de novatores de Mont is ion era complex . E m p e r ò , la majoria 
dels seus membres són anònims . De lant en tant, es detecten notícies que permeten intuir o 
descobrir autors o obres. Ja s'ha parlat de Diego Desclapés i del Tractat del Salitre, A més a 
més , t ambé exis teixen indicis d'un cercle moll més ampli . 
Poss ib lement , la persona més ben coneguda, a més dels j a esmenta t s , és Nicolau 
Oliver Fullana, m é s conegut per la seva escandalosa conversió al juda i sme que per les seves 
o b r e s . " El cas de Nicolau Ol iver Fullana representa un punt d'inflexió en què, partint d'unes 
postures racionalistes, es va arribar a un conjunt de contradiccions internes que no es poden 
explicar si no és per la incongruència dc la seva trajectòria personal. 
Els inicis de la seva vida són molt semblants als de Vicenç Mut , a m b el qual va 
mantenir bones relacions, malgrat certs conflictes puntuals . Estudià a m b els jesuï tes i , fins i 
tot, t ambé pensà en professar. 7 J Acabà per inclinar-se igualment per la carrera militar. 
Participà act ivament en les campanyes de la corona, on adquirí certa fama. Va pretendre un 
càrrec mili tar a Mallorca i, quan s'assabentà que havien nomenat sergent major a Vicenç 
Mut , va escriure al rei sol·licitant-li un bisbal. La seva carta es famosa, ja que, entre altres 
coses , s'atrevia a demana r al rei una mitra que supuesto se dalxm cargos militares a letrados, 
bien podrían darse mitras a capitanes de su ejercito?* 
Residint a la c o n , va tenir certes topades amb el Sant Ofici a causa de la seva 
part icipació en una colla d 'astròlegs, bruixots i estafadors. A 1662, la Inquisició de Toledo el 
condemnà i emigrà c a p els Països Baixos . Consta que a 1672 s'havia converti t al judaisme, 
es casà a m b una jueva molt culta i cont inuà la seva tasca productiva. Es coneixen diverses 
obres seves , encara que la més notable és la feia en col · laboració a m b G. Blaeau, deixeble ce 
Tycho Brae i que consis t í en la publicació dc diversos tractats de cosmografía . El fet més 
remarcable és que, malgrat la seva convers ió , Nicolau Oliver Fullana va ésser nomenat 
cronista reial i eosmògra f dels Països Baixos , i un fill seu arribà a rector de la Company ia cfc 
Jesús de Brussel· les. 
Un altre personatge que tal volta es pugui relacionar a m b aquest cercle va ésser ira 
Josep Maria de Mallorca. Tot i això, en ell hi ha e lements particulars. En primer l loc, no 
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era jesuï ta , sinó caputx í i nasqué a 1680, morint a 1768. La seva figura és important j a que, 
en certa manera, permet documentar la pervivencia dc l'escola dels novatores mallorquins i 
bes l lumar els or ígens del gabinet dels caputxins, que tanta importancia va tenir a la 
Il · lustració mallorquina" ' . D'aquest autor se conserva un manuscri t conegut a m b cl títol de 
Fragmentos Matemáticos, En ell es queixa de l'endarreriment d'aquesta ciència a Espanya, 
però demost ra que no és el seu cas , j a que la seva aritmètica es actual . Uti l i tzava logaritmcs 
decimals i neperians, així con taules t r igonomètr iques. Les cites d 'autors c o m J. Kepler, 
T y c h o Brahe i d'altres a s t rònoms famosos són indicatives d'una formació intel·lectual 
acurada i actualitzada. 
4.3. José de Zaragoza 
El principal deixeble de Vicenç Mul i continuador de la seva tasca investigadora va 
esser el jesuï ta José de Za ragoza . " Contràr iament a altres intel · lectuals de l 'època, la seva 
feina es concentrà en les matemàtiques i l 'astronomia. Malgrat la seva vinculació amb 
Mallorca, ha passat desapercebut per la majoria dels autors illencs. 7* 
Nasqué a Alcalà de Xivert i estudià a la Universitat de València. Des de ben prest, 
destacà en matemàt iques , de tal manera que li oferiren una de les dues càtedres que existien a 
aquella universi tat . Als 25 anys ingressà a la C o m p a n y i a de Jesús i, després de residir a 
diverses ciutats , on comple tà la seva formació, vengué a Mallorca per impartir classes a 
Mont is ion. A l'illa arribà quan el cercle de Vicenç Mut es trobava prou consolidat . Pel que 
sembla, les seves relacions varen esser intenses i treballaren en diversos projectes conjunts . 
Amb el t emps , passà a Barcelona, Saragossa i València. En aquesta darrera ciutat, va tenir 
com a deixebles els futurs renovadors de les matemàtiques espanyoles com José Vicente del 
O l m o i José Chafr ión. El c im de la seva vida arribà a 1670, quan va esser nomenat titular cfc 
la càtedra dc matemàtiques del Colegio de San Isidro de Madrid. 
Se ' l té pel gran innovador de les matemàtiques espanyoles del s. XVII . Malgrat 
algunes vacil·lacions der ivades de la seva condició eclesiàstica, es pot considerar un vertader 
revolucionari . Introduí la t i igonometr ia i l'estudi dels logar i tmcs , i els seus tractats, on 
aplicava les matemàt iques a l 'observació astronòmica, es qualifiquen dc vertaderament 
innovadors . En general , les seves publicacions gaudiren d'un gran prestigi . Les observacions 
sobre els cometes i la seva explicació del fenomen que defugia del mis t ic isme es 
fonamentaven en els estudis de Vicenç Mut , provocant una vertadera revolució a les terres 
d 'Hispanoamèrica . 7 9 De fet, se sap que , des de 1660, realitzava observacions amb el telescopi 
i l ' informe del cometa de 1664 va esser tramés a VAcadèmic des Sciencies de Paris publicant-
se encara, en la seva edició francesa, a 1783. 
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5. La reforma del sistema mètric mallorquí 
El govern dels Àtistries menors a Mallorca s'havia iniciat a m b una forta empenta 
centralitzadora que va ésser coadjuvada pel clima bèl·lic de la monarquia i el deteriorament ce 
l'orde públic a l'illa. Els virreis s 'acostumaren cada cop més a prendre mesures 
extraordinàries i a un intervencionisme cada vegada més notori en el govern i administració 
del regne. Les reformes de 1600 i 1614 havien deixat a la Universitat mallorquina totalment 
sotmesa a les autori tats reials , especialment en el tema de l 'abast iment de queviures . 8 0 Els 
t ímids intents de resistència que es donaren entre 1620 i 1650 no conseguiren aturar el 
procés. 
El Gran i General Consel l i la Universitat del regne emprengueren durant tot el s . 
XVII mesures per potenciar i defensar les particularitats de Mallorca. La reeixida del procés 
de Ramon Llull , les publ icacions sobre Història del Regne , els intents de codificació dels 
pr iv i leg is , 3 1 l 'enaltiment de figures loca ls , 8 2 ... s'han d ' in terpretareu aquest sentit . D'aquesta 
manera, també a Mallorca es dóna un context polític del que J. Regla va anomenar 
neoforalisme i que va tenir el seu reflex messiànic en la figura de Joan Josep d 'Àustria com 
a fill bastard de Felip I I I . " 
Si l 'empenta centralitzadora i absolutista havia afectat a aspectes fonamentals de 
l 'autonomia del govern , no pot estranyar que també incidís sobre la figura del mostassaf. 
S 'ha de recordar que el corpus legal que regia aquest càrrec datava de les darreries del s. XIII. 
S'havia anant modificant al llarg del s, XIV i, poster iorment , sols havia experimentat 
puntual itzacions molt part iculars. Les pragmàtiques de 1600 i 1614 provocaren tals 
modificacions en el comerç que, de fet, defugi del control de la Universi tat i, en 
conseqüència, del mostassaf. El càrrec es fossilitzà i bona part de les reformes que es donaren 
a la segona mitat del s. XVII s 'encaminaven a repetir les ant igues ordinacions sense ni tan 
sols actuali tzar les penes . A m b tot , serà en el sí de les que es promulgaren a 1678 que es 
detecten els primers intents de remodelació del sistema mètric i l l e n c * 
El problema era que el conjunt del comerç illenc, tant l 'exterior com l ' interior, el de 
l 'engròs o a la menuda, havia experimentat una reeixida important a partir de la dècada dc 
1640. Les exportacions d ' o l i , e J a ixí com de teixits de llana dc baixa o mitjana qualitat 
manufacturades a Mal lo rca" , tornaven a tenir un mercat que . si bé no s 'havia perdut mai de! 
tot, s í havia patit fortes restr iccions. El món de les importacions i exportacions havia 
potenciat activitats econòmiques especulat ives, encara que arriscades c o m eren les 
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assegurances 6 o el corsarisme.* 7 De cap manera, el conjunt mercantil podia funcionar amb 
un sistema mètric que començava a tenir la fama, no ja d'inexacte, però sí de fraudulent. 
5.1. Els inicis de la reforma 
C a p a 1660, e ls fraus comesos en el comerç a la menuda i l ' enorme disparitat dels 
aparells de mesura tge a l 'ús a Mallorca propiciaren que els jurats dictassin unes primeres 
disposicions encaminades a posar orde. Algunes d 'aquestes disposicions sols ho pretenien ce 
manera indirecta; altres tenien objectius més clars i de més alta volada. D 'aques ta manera, no 
pot sorprendre que una de les primeres disposicions en dictar-se tengués a veure a m b un 
aspecte tan important com les marques de fiabilitat de l 'argent. A gener dc 1667, s'encarrega 
a l 'argenter Ramon Marsà una marca d'argent que se acusi urna fer per ari eina I ab que la 
Collegi de Argenters se governa y en continent a entrega! dita marca a Raphael Aguiló y 
Gabriel Thomàs Cortés, sobrepasáis dels argenters.** N o pol sorprendre que el tema de 
l 'argenter ia fos ei pr imer en relació, ja no només pel seu obratge, sinó per les implicacions 
amb la moneda. S 'ha de recordar que. a més de la crisi monetària castellana del segle, és a 
partir de 1651 que es reemprengueren Ics encunyacions de vellons i que , a 1673 , es fixaren 
noves paritats de la moneda mallorquina amb la castellana.*' 1 
El següent pas va esser el tema de la venda de blat i xeixa. El mes d 'agost de 1668, 
els jura ts jun tament a m b el moslassaf Pere Joan Font, ciutadà, regularen que a la botiga dels 
forments no es rebés ni es donàs gra per fer ensacades a racó y confabulada, i s 'establien 
totes les condic ions de venda del gra dins la botiga i a la Guariera.' ' 1 1 En el mes de novembre, 
el mateix equip de govern discutí sobre que se ha experimentat que los moliners, ab titot de 
tornar menttde, dexen quarteras y /niljas quarteras sens pesar a cata de particulars. Per evitar 
els fraus, resolgueren que els mol iners no podien dur quarteres ni mi tges quarteres fora les 
portes per on entraven sitia recto tramite al pes per ballar.'" 
C o m es veu, les pr imeres intervencions documeniades no pretenien una reforma 
explícita del s is tema mètric . Ara bé, si que es dirigiren a dos aspectes fonamentals dc la vida 
i l ' economia mallorquines: el tema dels cereals i l 'estabili tat monetàr ia , tan relacionades 
entre sí. N o m é s quan es prengueren aquestes decisions, es pogué planificar una reforma més 
específica i profunda. El problema era que no hi havia manera de sebre el nivell de desviació 
dels aparells de mesura ni la fiabilitat dels sistema mètric. S 'havia de fer un informe lècnic i 
aquest informe no es podia encarregar a persones que . per interessos particulars, el poguessin 
desvirtuar. Si a l 'Edat Mitja, estudis semblants s 'encomanaren a mercaders, a la segona 
mitai del s, XVII j a es d isposava de tècnics experts: els matemàt ics . 
Els jurats , per fer l 'estudi , encomanaren la tasca a dues persones capitals del cercle de 
novatores de Mont i s ion : Vicenç Mut i José de Zaragoza. S 'ha de recordar que una de les 
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dèries fonamentals dels novatores havia estat el perfeccionament dels ins t ruments i sistemes 
de mesurar. De fet, mol t s d'ells varen ésser, abans que res, experts constructors 
d ' ins t ruments de precisió. Malauradament , es desconeix el resultat final, però sí que es ptxlcn 
deduir les seves conseqüències. 
En el mes de febrer de 1669, l 'equip de juraria presidit per Antoni Dameto i els 
síndics de la Part Forana decidiren posar en execució la resolució del Gran i General Consel l 
per ampliar la Plaça de la Quartera. Fs determinà expropiar quatre cases i s 'elegiren els 
est imadors pert inents entre els qui havia el picapedrer Antoni Antelm i el fuster Josep 
Gelabert , mestres majors de la Universi tat . L 'es t imació va ésser la següent: la casa efe 
l 'esparter Miquel T o m à s es valorà en 701 L. 10 s. la de mestre Miquel Pons en 445 L . les 
de mestre Pere Joan Balla o Jeroni Gil, 475 L. i les de Mart í Cor ró . 725 L . 9 S 
A partir d 'aquí , les decisions polítiques es donaren a una velocitat considerable. Era 
necessari que el primer en rectificar el seu sistema de control fos la pròpia Universitat i els 
administradors dels pesos oficials, abans d'atacar els fraus dels venedors en general . A tal 
efecte, en un acta del mes de maig, es feia constar clarament com jo se hage fet el [contrast i 
refinament] de los pesos universals i majors?* En el mes d'abril de 1669 es feren còpies de 
les mesures dc capacitat i de les agràries; és a dir, m'tlg almud, Ires almuds, barcclla, mitja 
quartera i dos cèrcols de boca per almud y mi.x almud perqué tenga la boca recta per lo que.s 
ven a caramut, S 'entregaren a mestre Antoni Abraham. boter, '" En el mes següent , 
l 'argenter Joan Rabassa (jurat menestral d'aquell exercici) entrega a mestre Antoni Mas , 
paraire i pesador del mercat , los pesos següents refinats y composats ab los originals que 
son: un quintar, mi.x quintar, dos robas, dos mitges robes, dos cor tons, tres lliures, dos 
lliures, lliura, mitja lliura, tres onses. dos onses. una onse, mitja onsa, un quart, tres 
calestons i unes balances grans. Totes aquestes mesures i aparells eren dc la Universitat i 
s 'havien refinal i comprova t per part del pesador reial Agusi í Ramis i del vesador dels pesos 
i mesures de la Universitat Bartomeu Massant i Figuera, ferrer. w En cl mes dc maig , es va 
fer entrega dels pesos corresponents als administradors del pes del formatge i del carbó, així 
com al de la farina i al de la sisa de la carn.'"' 
Es de destacar com en pocs mesos es referen tols els patrons oficials així com nous 
instruments de pes . En aquest procés, hi tengueren un paper rellevant el jurat menestral Joan 
Rabassa, que actuà en aquests actes com a representant de l 'administració, i també Bartomeu 
Massanct i Figuera, pagellador dels pesos i mesures de la Universitat. En cada cas , es va fer 
constar clarament que tols els instruments s 'havien refinat i comprova t ; i en a lguns casos 
consta que l 'autor de les modificacions físiques havia estat el propi Bartomeu Massanet . A 
més a més , els administradors oficials dels pesos es compromet ien a presentar-los sempre 
que fossin requerits per a la seva inspecció. A tal efecte, el 10 de maig d'aquell any, 
Bartomeu Massanct i Figuera reconegué haver rebut dels jura ts els patrons oficials de 
mesures que ja tenia abans en el seu poder, qtte se han comprovat ab los originals que es 
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1 roben recòndits y custodits en la secretaria de dita Universitat en un armari nou que se l\a 
fet.97 Aques ts patrons eren: 
• Dos quintars de metall amb tres anells de ferro a m b una ansa de 
ferro, 
• Un pes d ' un quintar amb ansa i anell de ferro. 
• Un pes d 'una arrova amb un anell de ferro. 
• Dues mitges arroves de metal l , una de les quals té un anell 
d ' a ram encastat i l ' a l t r ede ferro. 
• U n a lliura. 
• Mitja lliura. 
• Tres unces. 
• Dues unces. 
• Una unça. 
• Mitja unça. 
• Un quart. 
• M i g quart. 
El mateix dia, en un altre acte en el qual hi participà el mostassaf del moment , es 
determinà que es refinassin i comprovass in els pesos corrents de la venda a la menuda , ja que 
per haver passat tant gran temps que no es te mamaria de haver cotejat los originals ab tos 
pesos corrents se son fets estos menors. En conseqüència, s 'ordenà publicar un pregó 
manant a qualsevol particular que usàs pesos que, entre el 13 i el 20 del mes dc maig ce 
1669, e ls refinas i que tengués advertit que en esta occasio per ser extraordinari no pagarà 
cosa alguna de gastos. Per a què es tengucs prova de la fiabilitat dels pesos refinats, es 
marcarien a m b una R.n 
En el mes de j u n y , la juraria encara presidida per Antoni D a m e t o va ordenar l 'arxiu 
dins d 'un calaix de la secretaria de la resta de patrons: 
• Mitja bladera d 'aram. 
• Mitja quartera bladera d 'aram. 
• Una barcella d 'aram. 
• Tres almuds bladers d 'aram. 
• Un almud blader d 'aram. 
• Mig almud blader d 'aram. 
• Tres a lmuds saliners de fusta que s 'havien duit de la Gabella de la 
Sal i comprova t s amb el mig almud d ' a r a m . 
• Un almud sandrerds fusta. 
• Dos cèrcols de ferro que són els motlles de les boques de l 'almud 
i el mig a lmud, els originals dels quals es troben a la casa de mestre Antoni 
Abraham, boter. 
• Una mesura de quatre quartans d'oli , d ' a ram. 
• Mig quarta d 'ol i , d 'aram. 
• Mig quarter de vi, d 'aram. 
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• Mig quarter de vi menor, d 'a ram. 
• Una mesura de terra amb la forma que ha de tenir la busca. Els 
originals d 'aquestes mesures es trobaven en poder del gerrer Josep Vidal. 
• M i g quarta de bron2e, per ol i , amb el qual es comprovaren les 
altres mesures . 
• Mig quarter de vi, de bronze. 
• Mig quarter de vi menor, de bronze. 
• Unes balances grans, amb el marc de bronze, A aquestes balances 
les acompanyen els següents pesos: 
- Un quart , 
- Dos quarts . 
- Una unça. 
- Dues unces. 
- Tres unces 
- Sis unces. 
- Una lliura. 
- Dues lliures. 
- Quatre lliures. 
- Setze lliures. 
- Una caixa de quaranta-quatre lliures, 
• Mitja unça de plata de llei. 
• Onze diners i quatre grans enfilats amb un fil de l lautó, amb pes 
d 'un argent. 
• Mig argent. 
• Una lliura d 'o l i . 
• Una mesura de llauna d 'una lliura. 
• Una mesura d 'oli de mitja lliura. 
• Una mesura dc llauna de mitja lliura d 'a iguardent . 
A més a més , d ins l 'armari de la secretaria dc la Universitat s 'hi tancà una mesura 
amb dues anses que no se li sap lo nom.'''' 
C o m es veu, la tasca dels matemàtics i del visurador de la Universi tat no consis t í en 
crear un s is tema nou, s inó en posar orde i refinar l 'existent . Aquesta lluita entre el passat i 
el present es veu no sols en el manteniment dels patrons, s inó t ambé en la conservació d'un 
enigmàtic objecte, del qual es desconeixia nom i utilitat. A tot a ixò, s 'ha dc fer notar que, 
entre el llistat, es fa palès l 'absència de les canes i altres mesures de longitud. Aquesta 
absència s 'ha d'interpretar per una mancança de les fonts documenta l s , no per deixadesa efe 
les autori tats . 
5.2. Els Capítols del mostassaf de 1678 
Des de l 'adopció del càrrec de mostassaf en el s. XIII. 1 1 X 1 una de les seves funcions 
primordials va ésser el control dels mercats , en particular pel que fa a la venda a la menuda. 
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La preocupació pel trau i pel control del pes, així com la qualitat dels productes, va ésser 
una constant íins el s. XVI . En aquest sentit, el tema dels pesos i les mesures era quelcom 
que queia directament en cl marc dc la seva jurisdicció. A m b tot, existia un cert consens 
social en què la exactitud dels patrons de pesos i mesures es trobava lluny de poder-sc 
assolir; d 'aquí que les ordinacions medievals sempre tolerassin uns marges d'error sense que 
es consideras una pràctica fraudulenta. 
Era lògic, per tant , que si la Universitat havia emprès una tasca ingent per redreçar 
tant el s is tema mètr ic com els aparel ls de mesuraige també tengués cura d 'actualüzar l'ofici 
que havia de vetllar per la seva Habilitat. En aquest sentit, a 1678, es publicaren d'estampa 
uns dels darrers capítols del mostassaf. La iniciativa partí de la juraria d 'aquel l any i va ésser 
autoritzada pel virrei el 31 d 'agost , 1 ( 1 1 Amb lot, ni la s i tuació de la monarquia ni 
l 'administració del regne estaven cn disposició de potenciar una inst i tució medieval. 
D'aquesta manera, els capítols de 1678 són novedosos en la seva tasca compiladora i 
d 'aplicació de la reforma des aparells i mesures , però no en aspectes essencials de la seva 
funció. De fel, aquests capítols suposaven la pràctica fossilització del mostassaf. Sols des 
d 'aquest punt de vista es poden entendre les seves contradiccions internes. 
D 'aquesta manera es donava una certa legalitat a unes pràctiques reatmeni fraudulentes 
ja que els grans beneficis s 'obtenien precisament per l 'acumulació de peti ts errors, més 
notoris en especial en productes sensibles . En aquest senti t , és destacabte la reglamentació 
que afectava a la venda de l 'oli a la menuda. Tota una sèrie de capí tols vigilaven que el 
venedor no ompl í s els culs de les mesures amb aigua; per a ixò, s 'ob l igava a dur-ne dues i 
trascolar l'oli en presència del comprador. En el cas de les pesades de carn, la tolerància era 
fins a mitja unça per lliura (capítol 57) . 
En allres ocas ions , la reglamentació anava dirigida a què els aparells de mesurar 
tenguessín uns m í n i m s cn la seva construcció que garantissin la seva habi l i ta t . Un cas 
notable es donava en les balances romanes i en els calestons. En diverses ocasions, es regula 
que els braços fossin iguals I fets de la mateixa matèria. En el cas de romanes i balances, 
s 'establia que els pesos de contrast fossin de ferro i no de pedra; el fet dc què en aquesta 
darrera reglamentació s ' insistís a 1678 denota el poc cas que se 'n feia de les disposicions. 
En conjunt , es pot considerar que el desgavell dels aparells metro lògics era 
considerable. P e r a q u e s l motiu, aquest apariat serà un dels pocs innovadors en la publicació 
dels capítols del mostassaf dc 1678. Malauradament , es desconeix el context que obligà a la 
seva edició impresa. Cont ràr iament a altres recopilacions legals del mateix segle, la 
normat iva del mostassaf no ve encapçalada d'un preàmbul ni d 'una just i f icació jurídica o 
política. L 'anàl is i del seu contengut , c o m es veurà, no l'a sinó repetir ant igues ordinacions 
in no vades sols en aspectes molt puntuals . Es podria comparar aquesta edició a m b la 
recopilació de P.J. Cane t , A. Mesquida i J. 'Zaforteza, l·1- per exemple ; o la d 'Antoni 
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Mol l . En el cas de la pr imera , es nota la voluntat dels autors de codificar, estructurar i 
recopilar, però t ambé d ' innovar , de tal manera que es proposaven noves formulacions o 
capítols sencers. En el que cas dels capítols del mostassaf de 1078, la major part d'aquest 
object ius es troben absents . 
Es cert que a 1678 es va fer una recopilació i codificació de normativa dispersa en un 
total de 125 capí tols . En conjunt, cs pol considerar com a la recopilació definitiva de la 
normativa del càrrec, ja que , en el s. XVIII , se 'n feren diverses edicions on sols s 'hi afegien 
disposicions conjunturals del Real Acuerdo o d'altra naturalesa. 1 " 4 La seva virtut rau sols en 
aquest fel compilador i l 'anàlisi del seus conlenguts denota com el càrrec era, dc fet, un 
fòssil. 
El conjunt de capí tols està dividit en una sèrie d'apartat intrínsecs: policia de la 
ciutat , t ransport , pesos i mesures , control de qualitat, venda a la menuda (especialment db 
blat, pa, vi, oli , ca rns , peix i fruites) més algunes disposicions sobre el règim jurisdiccional 
i judicial de l 'ofici. La fossilització del càrrec és ben sensible en dos apartats diversos. En 
primer lloc, sols recull part dc la normativa medieval i sense actualitzar penes , mulles i 
bans; d 'aquesta manera, un frau en quantitat o qualitat que podia superar capitals importants 
era castigat amb multes de 2 o 3 s. quantitats ridícules a 1678. En segon lloc, la nova 
estructura jurídica del regne, encapçalada per la Reial Audiència, provocà que les potestats 
efectives del mostassaf quedassin reduïdes al mínim i sovint buides de contengut . 
Si existeix un tema que lenguc un tractament especial va ésser cl de pesos i mesures 
En el capítol 15 s ' ex ig ien instruments fidels i que . en el cas de les balances , no exist ís cap 
peça bellugadissa per poder-les afinar [sie | . En aquesi cas, es referia en particular a les 
mesures de pes, de capacitat i dc grans. El tema de les balances era part icularment sensible 
en el cas dels carnissers (capítol 53); era aquí quan es reglamentava la igualtat dels braços i 
que els pesos fossin de ferro o altre metall i no de pedra. En el capítol 16 es reglamentaven 
les de longitud, centrades en les canes i miiges canes. Per tal de garantir la possibil i tat cE 
control i fiscalització, s 'establia que qualsevol venedor o revenedor tengués els seus propis 
ins t ruments a la vista. A m b tot, existeixen una sèrie de d isposic ions (en concret , els 
capítols 18 i 47) que permeten suposar l 'existència d 'un li pus de mesures específiques que 
establissin de manera directa una relació dc quantitat/preu. 
S 'ha de recordar que ni el s is tema monetari ni cl mètric partien de múlt iples i de 
subdivisors homogenis . És per aquest moliu que bona part de l 'aprenc mat ge dels mercaders 
consist ia en taules de conversió i que una part considerable dels manuals de matemàtiques 
comptables de l 'època eren llargues sèries de taules de conversió en les quals es relacionaven 
precisament preus, quantitats i quali tats . Aquest aprenentatge, empe rò , es t robava reduït a 
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unes poques persones . És per a ixò que té sentit l 'ordre del mostassaf de disposar que els 
revenedors tengucssin pesos, mesures de dobler y diner, segons lo valor, y preu de la cosa 
que vendran. 
A més de la quanti tat ¡ qualitat dels instruments de mesura, t ambé es reglamentà , en 
segons qu ins casos , els s i s temes de realitzar l 'operació de pesar i mesurar . En el cas de les 
leles de seda, l ' amidada s 'havia de fer pel centre de la tela, mentres que en els teixits de lli o 
cotó, era per la vora (capítol 25) , C o m en altres ins t ruments , les canes i les mitges canes 
havien d'esser pagellades (capítol 83) . Lògicament , qualsevol persona que venes teixits , i 
especialment velluts i passamaner ia , havia d ' amidar els productes sobre un taulell o taula per 
evitar que el pes de la ca iguda falsejàs Ics llargàries reals (capítol 101). 
Si hi havia un producte que podia generar mult i tud de fraus, ta! c o m s 'ha vist. era 
l 'ol i . S 'ha de recordar que aquest producte, malgrat les fluctuacions de les col l i tes , actuava 
com a un macroindicador econòmic per la Mallorca del s. XVII. Ja s 'ha dit que , tal volta, 
fos en aquest producte que s ' inicias la revisió dels aparells de mesura. El problema era tant i 
més greu pel fet que els mesuradors d 'oli s 'havien transformat en un ofici en el sentit 
administrat iu de l 'Espanya dels Àustries i no actuaven c o m a menestrals . Els càrrecs oficials 
es nomenaven per part del virrei i la Reial Audiència, però sovint la feina efectiva requeia en 
mans dc llogaters o de persones interposades. D'aquí que es prohibís a cap mesurador que 
deixàs o fes vendre oli a sa muller o altra persona de sa casa (capítol 104} o que es llogassin 
les gerres d'amidar (capítol 105), per més que aquestes ordinacions t ambé es trobaven amb 
els mate ixos termes a les de l'Edat Mi t jana . I W ' 
La primera condició que havien dc reunir els mesuradors o venedors d'oli era que 
havien d 'u sa r mesures signada del señal del Señor Rey (capítol 103). D e fet, una vegada més 
era la mateixa redacció i sota la mateixa pena que a l'ordi nació medieval . Per evitar fraus, 
s 'establia que el mesurador havia de dur la mesura plena a la casa de] comprador (capítol 
110). En aquest senti t , la reglamentac ió del s. XVII era molt menys fiable que la medieval, 
ja que antigament s 'havia ordenat que a les mesures l'oli sia donat ran de la broca cubería e 
sia bé assegut e bé scolot. e no pus avant de la broca amunt hala tres dits en no més.107 A 
hores d 'ara, aquestes diferents redaccions no s 'han atribuir exclus ivament a una major 
Habilitat dels aparel ls de mesura dc! s, XVII, tota vegada que no es pot obviar una possible 
postura més tolerant de cara als defraudadors. Amb tot, la preocupació per l 'exactitud es nota 
en altres aspectes , j a que en un altre disposició (capítol l l i ) s 'es tabl ia un s is tema prou 
complex que s ' assembla molt a la pràctica de laboratori de la doble pesada. A tal efecte, 
s'establia que , a l 'hora de mesurar oli, s 'haguessin d 'usar dues mesures y utnplida la primera 
la deix reposar, y umpla la segona, de modo, que degué dexar la mesura de una. en altre, 
prenint la primera, que primer umplí y buydada y entrega! lo oli prengué després la altre 
successivament, de tal manera, que se tropia espay de entrego de la primera mesura, el 
masa rar la segona. 
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El sistema teòric de garantir la fiabilitat dels instruments de mesura era el mateix que 
segles enrera: el pagel lat. Pagel lar una mesura suposava marcat- la amb un segell que donava 
fe que aquells instrument s 'havia contrastat amb els patrons oficials. En el cas d ' instruments 
per amidar llargades o balances, el pagell consistia en el gravat d 'una R que teòricament 
garantia la seva exacti tud a m b els patrons oficials. En el cas de les peses , també s'indicava 
amb la mateixa marca i l 'obligatorietat de què fossin de metall era degul a què es podien 
afinar a m b plom. Precisament , sobre aquest plom era on es gravava el senyal reial. Més 
difícil era el pagellat d 'a l t res tipus de mesures. Les d'àrids s 'havien de fer per rasant; d'aquí 
que la barcella medieval conservada a Sincu mantengui una estructura metàl· l ica en forma db 
T on el braç superior és el diàmetre de la circumferència i marca la cabuda oficial rasa. En el 
cas dels líquids, el tema era més complexe . Si les mesures eren de fang, el torn podia 
garantir un certa homogeneï ta t en les formes, però no cn les capacitats. Per aquest mot iu , 
moltes de les peces es pagellaven abans de coure, fent un vessant triangular en el límit de la 
capacitat autoritzada. Malgrat no se n 'hagi estudiat a fons cap exemplar , el mateix sistema 
era l 'usat per les peces metàl · l iques. En allres casos, la s imple presència d ' un segell de plom 
i una marca visible n 'e ren la garantia. 
Lògicament , Ics mesures pagellades no tenien la mateixa obligatorietat en tots els 
casos. Eren imprescindibles en el cas dc la venda de farina (capítol 78) , vi i ol i ; però no s'ha 
pogut documentar el mateix a m b altres com eren les balances i els calestons. A 1678, 
l 'abundor de diversos sistemes de mesures poc fiables era tal que s 'ordenà que, en un termini 
de 15 dies, es pagcl lassin els quart i ns. ntit.x qiuirtinx, botas, y mujas botas, qui servexen per 
tregí, pesos, mesuras, barçeiias, altituds y milx abmtds. El fet significatiu és que s 'havien 
designat uns oficials especials que eren els encarregats de custodiar a les seves cases les 
mesures oficials de contrast (capítol 82) . El desgavell també podia derivar-se de la 
multiplicitat d ' ins t ruments , donades les variacions d 'un a altre. Per exemple , s 'ordenava que 
els mol iners lenguessin en el seu molí romana ajustada a m b la qual havien de pesar cl gra 
que se ' l s entregava i amb el mateix instrument s 'havia de pesar la farina que es tornava pel 
gra rebut (capítol 87) , En la mateixa línia, hi havia la disposició que obl igava els tonyiners 
a tenir les balances forades per tal dc donar sortida a l 'aigua i ajustar el pes (capítol 90). 
Ciutat de Mallorca, 21 de desembre de 2002, 
festivitat de Sant T o m à s , apòstol 
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Resum 
L'arribada dels j e su ï t e s al Regne de Mallorca implicà profundes t ransformacions cn la 
cultura del país. Una d ' aques t s canvis es produí en el c a m p de la ciència. Mat ies Borrassà 
introduí la ciència renaixentista i, segurament , va esser l ' iniciador d 'un grup de 
«novatores» que treballaria durant tot el s. XVII. Aquest cercle, preocupat per 
l ' as t ronomia , les matemàt iques especulat ives , la física i la química, lengué el seu màxim 
exponent a m b el sergent major Vicenç Mut, però també a m b cl seu deixeble Josep 
Saragossà. D ' aqu í que , quan la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca decidí posar 
orde en el vell s is tema mètric medieval , acudís a ells com a especial istes teòrics. 
Resumen 
La llegada de los jesuí tas al Reino dc Mallorca implico profundas transformaciones en la 
cultura del país . Uno de estos cambios se produjo en el campo de la ciencia, Maties 
Borrassà introdujo la ciencia renacentista y, seguramente, fue e! iniciador de un grupo de 
«novatores» que trabajaron durante lodo el s. XVII . Este círculo, preocupado por la 
as t ronomía , las matemát icas especulat ivas, la física y la química , tuvo su m á x i m o 
exponente en el sargento mayor Vicenç Mut , pero también en su discípulo Josep 
Saragossà, De ahí que . cuando la Universitat dc la Ciutat i Regne de Mallorca decidió 
poner orden en el viejo sistema métrico medieval, acudiesen a ellos c o m o especialistas 
teóricos. 
